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1. Selvittävä yleiskatsaus.
1. Retkikunnan matkat. Retkikunta lähti $uomen valtion merentutki
muslaivalla Nautilus Helsingistä itään kesäk. 2 p: nä, palasi takaisin Helsin
kiin kesäk. 6 p:nä ja jatkoi edelleen matkaansa länteen Suomenlahden länsi
osiin, Itämerelle ja Pohjanlahdelle kesäk. 7 p:nä sekä saapui vihdoin kesäk.
17 p:nä Kemiin, jossa varsinainen tutkirnusmatka päättyi. Paluumatkalla
18’ 2O 22 £‘ Z’ 28’ lo
,Lo 22 24
Ävomeriasemat.
T. SELVITT)Vi YLE1SKÄTSAUS. 5
Kemistä etelään, joka oli merentutkimuslaitoksen rannikoilla olevien meritie
teellisten ja vedenkorkeusasemien tarkastusniatka, otettiin kuitenkin pinta-
näytteitä ja käytiin kolmella meriasemalla Saaristomerellä, joka retken edelli
sen osan aikana oli sivuutettu. Heinäk. 2 p:nä oli Nautilus jälleen Helsingissä.
Käytyjen asemien —— kaikkiaan 68:n
— paikat selviävät oheellisesta
kartasta; tarkat ilmoitukset asemien paikoista sisältyvät lukuun II.
Retkikunnan alkumatkaa johti fil, maist. GuNNAR GRANQvIsT ja siihen
ottivat lisäksi osaa tri HENRIK RENQvIST ja fil, maisteri, neiti STINA GRIPEN
BERG; retkikimnan rnyöhempää osaa, joka itse asiassa käsitti suurimman osan
tutkittavana olevaa aluetta johti a.llek.: siihen otti lisäksi osaa maisteri
EINAR STENIJ. rpa.rlastusmnntla,;_ Kemi—Helsinki j ohti tri RENQvIST maisteri
STENIJ apunaan.
joskin sääsuhteet toisinaan matkan aikana eivät olleet suotuisimmat,
eivät ne kuitenkaan missään t)lleet esteenä havaintojen säännönmukaiselle
suoritukselle.
2. Havaintojen suoritus ja muokkaus. M e r i a s e m i 11 a otettiin eri
syvyyksistä
— säännöllisesti ainakin joka 10 metriltä
— näytteitä, joista mää
rättiin veden lämpötila, suolaisuus ja vetyionikonsentratio sekä lisäksi eräillä
syvyvksillä näytteitä veden happimäärän ja alkalinitetin mäiiräämiseksi. Tuu
len suunta ja voimakkims, ilman kosteuis ja lämpötila, ilmanpaine, aallokko
a pilvisyys nierkittiin kullekin asemalle tultaessa.; sitten ‘kun asemalla muut
havainnot oli suoritettu ja olosuhteet sen muuten sailivat, suoritettiin veden
kuultavuusrnääräys sekä havaittiin veden väri. Havaintojen teossa noudatet
tim muuten aivan samaa menettelyä kuin edellisten retkien aikana. Ensikertaa
oli sensijaan nyt ohjelmassa havainnot merenpohjan laadusta, joita tehtiin
usealla meriasemalla erikoisella koneella sekä kaikilla luotauspainoon kiinnitetyn
talin avulla. Ä s e ui i e n v ä 1 i 11 ä otti vahtivuorossa oleva miehistö joka
kokotuntina pintanäytteen veden lämpötilan j a suolaisuuden määräämiseksi.
M e r i a s e m i 11 a kä.ytettiin laivan höyryvintturia, vaijaria ja lasku
pyörää, jonka kehä oli ui. Näytteet otettiin vuoronperään pohjasta ylös
päin, pintanäyt.e säännöllisesti aiemalle tultaessa, usein vielä toinen asemalta
lähdettäessä. $ y v y y s n ä y t t e e t nostettiin PETTER5SON’in vedennouta
jalla, pintanäytteet sanolla. Merenpohjan laadun näytteet
otettiin SJÖSTEDT’in pohj aharppuunalla’). Harppuunan oli valmistanut Hel
singissä Valtion hienomekaanisella laitoksella niekaanikko A. PRIEGNITZ. Tu
lokset näistä havainnoista j ulkaistaan eräässä toisessa tutkimuksessa.
L ä ui p ö t i 1 a luettiin ineriasemilla 1/20 asteen j akoisella ja asemien
välillä /10 asteen j akoisella lämpömittarilla., jotka molemmat oli valmistanut
RICHTER & WIESE Berlinissä. Lämpömitt arit olivat ennen retkeä tarkistetut
ja kaikki julkaistut lämpötila-arvot ovat korjatut.
5 m, o 1 a i s ui u s (KNUD5EN’in määritelmän muukaan) ja attt=(s—1)
X 1 000, jossa s tarkoittaa meriveden o;ninaispainoa t°:ssa verrattuna tislat
tuun 4°:teen veteen] määrättiin molemmat KNUDSEN’in hydrografisten tau
lukkojen avulla. Titroulmisen ovat laitoksella suorittaneet tri KURT Bucu
ja fil. maisteri, neiti GRIPENBERG.
H a p p i mm ä ä r ä on saati, käyttämällä W’INKLER-BJERRUM’in menet
telyt.apaa; titroimisen että laskelmat ovat suorittaneet tri BUCR ja neiti
GRIPENBERG.
‘)L. GcTSNAR $JöSTEDT: En orienterinu över hottenförhällandena i Öresund och
$ödra Ostersjön. Lunds universitets årsskr. N. F. Avd. 2, Bd. a, sivu 6. j. s.
6 1. SELVITTÄVÄ YLEISKÄTSAUS.
1 1 m a ui ä m p ö t ii a ja k o s t e ii s ovat määrätyt ÄssrAirr’in psy
krometriliä. 1 1 ui a n p a i ii e havaittiin Fuuss’in elohopeailmapuntarilla ja
paine on ilmoitettu redusoituna 0°:seen, merenpintaan ja normalipainoon.
Tuulen voimakkuus (BEAUF0RT’n asteissa), aali okko
(0—10) ja p ii vi syy s (O/10/) arvioitiin.
Veden väri havaittiin vanavedestä. Veden kuultavuu
d e 11 a tarkoitetaan sitä syvyyttä merenpinnast.a lukien, jossa vaikeaksi
emaijoitu ympyrälevy, jonka halkaisija on 60 cm, häviää näkymästä kun sitä
tarkataan veteen ulottuvan, sisäpuoleltaan mustan ja ala.päästään levenevän
torven kautta. Torven pituus oli tällä kertaa 250 cm, s. o. se oli nyt 56 cm
pitempi kuin edellisiliä retkiliä käytetty torvi. Kuultavuuden määrääminen
eri väreille suoritettiin torven yläpäähän pantuj en värilasien avulla.
Muiden havaintojen suoritustavasta tehdään lähemmin selkoa niissä
erikoistutkimuksissa, joissa ne saatetaan painetuiksi.
3. llavaintoaineiston asettelti. Äineiston asettelu on nyt sama kuin
ennen. Luvussa II, Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelli
set havainnot avomeriasemilla, on asettelu seuraava:
Otsikko: asemanumero, päivämäärä, alkuhetki;
syvyys aseman luona, maantieteellinen leveys ja pituus.
Taulukko: näytteen syvyys (rn), lämpötila (t°), suolaisuus (3 o/00),ot
(ylempänä mainitulla tavalla määriteltynä).
Älaryhmä: tuulen smmta, voiinakkuus Beaufort’n asteissa, ilman
lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, ilmanpaine, aal
iokko, piivisyys, sade (= J.), smuu (=), huomautukset.
Luvussa Iii., H a p p i m ä ä r ä., metkitsee t° lämpötilaa, Cl0/00 kloorimää
rää, O’2 happimäärää kyllästettynä ja 02 havaittua happimää.rää, molemmat
cm3:rein kaasua 0°:ssa ja 760 min:n paineessa 1 000 etu3 vettä kohti.
Luvussa IV, K u ui t a v u u s ja v ä r i, on tattlukossa asemien nimet,
kuultavuussyvyys ilman värilaseja ja neljää eri värilasia käytettäissä, veden
väri, pilvisyys, aallokko ja havaitsija (Ot. = GRANQvIST, Jw. = JuRwA,
Rq. = RENQvI5T, $t. = $TENIJ).
Luvussa VLämpötiia ja suolainuus pinnalla, merkitsee
t aikaa (päivämä ä ja kelionosoitusta), tc lämpötilaa ja 8 °/oo suolaisuutta.
Äika ilmoitetaan käyttämällä Suomen laillista keskiaikaa (= Green-
- wich 2 tuntia) ja tuntimerkintää 0—21.
Kuvat lopussa osoittavat edellä mainittuj en havaintojen perusteella läm
pötilan j a suolaisuuden j akautumist a meressä. K atkoviivat ovat isotermej ä,
yhtenäisesti piirretyt isohalinej a ja pintakartalla pienet kolmiot ajojäitä.
Helsingissä, Merentutkimuslaitoksella iokak. 1924.
II. Lämpötila, suolaisuus ja ilmatieteelliset havain
not avomeriasemilla.
Fi; 1924 VI 16; 22”;
35 m: 65°38’N, 23°47’E.
0 8.17 0.61 0.3$
5 7.84 0.68 0.46
7.5 7.64 0.95 0.6$
it) 4.57 1.$5 1.51
12.5 3.02 2.23 1.82
15 1.3t) 2.79 2.24
20 0.75 2.9? 2.36
25 0.70 3.01 2.39
30 0.49 3.10 2.45
34 0.49 3.10 2.45
NNW; 3 i S..;
755.i mm; 2; ‘°/o; C;
F2; 1924 VI 16; $21;
79. in; 6523. s’N, 23°30’E.
‘) 0 2.86 2.97 2.41
2) 0 1.77 2.99 2.41
5 1.7$ 3.01 2.42
10 1.65 3.17 2.56
15 1.51 3.21 2.57
20 1.13 3.26 2.61
3t) 0.9t) 3.37 2.69
40 0.7$ 3.44: 2.75
50 0.76 3.46 2.76
60 0.7$ 3.51 2.80
70 0.85 3.57 2.85
78: 1.05 3.64 2.91
7$ 1.04 3.64 1 2.91
NNE; 3 13; 5.s; 99 oo;
755.z mm; 4 (mai;iinki
NNE:sta); 10/; ;
F3; 1924 VI 16: 16°’:$4 m; G510’N, 23°14’E.
1) 0 2.89 3.37 2.74
2) 0 2.7$ 3.35 2.72
5 2.74 3.35: 2.72




20 2.02 3.35 2.71
25 1.13 3.42 2.74
30 0.83 3.42 2.73
F6; 1924 VI 16: 0”;
39 m: 64°2S. s’N, 2338’E.
9] 3,01] 3.39J 2.75
5 3.81 3.42 2.77
10 3.82 3.42 2.77
20. 3.60 1 3.42 2.77
25 3.56 3.12 2.77
30 3.44 3.46 2.81
34 2.70 3.44 2.80
381 2.10 3.46 2.79
NE; 0—1 B; 6.4°; 550;
762,s mm; 0;
‘°/i.
F7; 1924 VI 16; 2’°;
78 m; 64°33.5’N, 23°13’E.
1) 0 2.00 3.42 2.76
2) 0 1.95 3.41 2.75
5 1.94: 3.41 2.75
10 1.94 3.41 2.75
20 1.93 3.42 2.76
30 1.90 3.44 .78
4t) 1.89: 3.41 2.78
50 1.89 3.57 2.88
55 0.79 3.59 2.86
6t) 0.80 3.68 2.93
70 0.8t) 3.84 3.06
77 0.80 3.86 3.07
NE; 1—2 13; 4.o°; 87%;
761.s mm; 0—1;
F8; 1924 VI 16; 440;
92 m; 6440. s’N, 22°44’E.
01 1.94 3.391 2.73
5 1.89 3.12 2.76
t° 6t


















3 13; 4.°; 98%;




















13; 4.s°; 92%; 760.3
1—’2; 10/;




























































1) Äsemalle tultaessa. 2) Äsemalta lähdettäessä.
8 ii. L MPÖTILA, SUOLAI SUUS JA ILMA TiETEELLISET HAVAIENOT ÄVOMERIASEMILLA.
60 0.77 3.57 2.85
64 1.11 3.75 2.99
NbE; 4 13; 5.80; 97 ¾;
758.s min; a 3—4, e 4;
10/ . . 0
Ilo,
Ff2; 1924 VI 15; i8;
l11.s ;n; 64°13’N, 2204’E.
2) 0 3.04 3.33 2.71
2) 0 3.21 3.35 2.72
5 2.95 3.35 2.72
10 2.55 3.37 2.74
20 2.33 3.42 2.77
30 2.15 3.42 2.76
40 2.44 3.42 2.77
45 2.41 3.42 2.77
47.5 1.90 3.44 2.7$
49 0.91 — —
50 0.33 3.55 2.81
60 1 0.43 3.69 2.93
70 0.22 3.96 3.14
80 0.24 4.07 3.23
90 0.38 4.16 3.31
100 0.31 4.22 3.35
110 0.21 4.24 3.36
NEbE; 1 B; 5.;°; 85%;
765.o mm; 1; 10/
Ff5; 1924 VI 15; 11;
32.5 m3); 63°29. s’N, 21°22’E.
1) 0 5.74 3.57’ 2.85
2)01 5.73 —
5 5.36 3.57 2.86
10 5.41 3.57 2.86
15 2.64 3.69 2.99
20 2.29 4.1$ 3.3$
22.5 2.57 4.31 3.49
25 3.90 4.43 3.5$
30 4.65 4.5$ 3.68
NNE; 1—2 13; 5.90: 88;
767.s mm; 1; 8/0
Ff6; 1924 VI 15; 955;
24 m; 63°30. s’N, 2.0°54’E.
1) 0 4.00 3.50 2.83
2) 0 4.11 3.51 2.84
5 3.94 3.51 2.84
10 3.92 3.51 2.84
20 3.14 3.77 3.05
23 3.43 4.11 3.33
NEbE; 1—2 ; 50. 91 %;
769.o mm; 1—2; 4/0
Ff7; 1924 VI 15; $15;
35 in; 63°33.s’N, 20°34’E.
1) 0 4.72 3.55 2.86
2) 0 5.58 3.51 2.80
5 5.33 3.50 2.80
10 4.41 3.50 2.82
15 4.17 3.53 2.86
20 2.94 4.43 3.59
30 3.59 5.03 4.05
34 3.56 5.08 4.10
NNE; 1 13; 6.90; 76 %;.
769.3 mm; 1; 2/_0
P18; 1924 VI 15; 515;
100 in; 63°19. s’N, 20°1$’E.
1) 0 3.17 5.21 4.12
2) 0 6.19 5.21 4.12
5 6.18 5.14 4.06
10 523 5.25 4.19
15 3.17 5.37 4.34
20 1.79 5.46 4.40
30 1.03 5.55 4.46
40 0.75 5.59 4.48
50 1.01 5.6$ 4.56
60 1.46 5.82 4.69
70 1.66 5.90 4.75
$0 1.80 5.90 4.76
90 1.8$ 5.91 4.77
*99 1.95 5.91 4.77
NE; 2—3 13; 7,50; 94 0;
769.o min; 2; 1/10.
Ff9; 1924 VI 15; 1°°;
192.s m; 63°9’N, 19027’E.
to 80/ 6t
P21; 1924 VI 14; 9’°;
42 iii; 62°36’ N, 20°36’E.
0 6.0$ i 5.50 4.35
5 1 5.52 5.50 4.3$
10 5.01 5.55 4.45
20 4.07 5.55 4.47
30. 3.31 5.59 4.51
41 3.04 5.55 4.48
WbN; 1 B; 740; $6 %;
676.2 mm; j; 0/_
P23; 1924 VI 14; 1510;
146 m; 62°39’N, 19°31’E.
1) 0 1 5.07 1 5.4$ 4.39
2) 0 5.30 5.46 4.36
5 4.89 5.4$ 4.39
10 4.74 5.48 4.40
20 3.92 5.50 4.42
251 3.25 — —
30 2.74 5.54 4.46
40 2.10 5.57 4.49
50 1 1.24 1 5.63 4.52












NE; 1—2 13; 7.9°;
































2.31, 3.44 1 2.79
2.30 1 3.42 S 2.77
2.13 3.44 2.78
1.12 3.51 1 2.81
0.53 3.60 2.86
t).791 3.68’ 2.93
0.90 1 3.6$ 2.94
2 13; 4.4°; 93%;
mm; 1; 8/_.
P22; 1924 VI 14; 1200;
125 m; 62°36’N, 20°1’E.
1) 0 5.10 5.4$ 4.39
2) 0 1 5.1$ 5.4$ 4.3$
5 4.91 5.4$ 4.39
10 4.39 5.48 4.40
15 3.61 5.54 4.45
20 2.46 5.57 4.49
30 1.80 5.59 4.51
40 1.65 5.64 4.54
50 1.67 5.66 4.56
60 0.84 5.70 4.57
70 0.93 5.84 4.69.
$0 0.95 6.02 4.84
90 1.90 6.15 4.95
100’ 2.48 6.2$ 5.06
115 2.61 6.2$ 5.06
122 2.64 6.2$ 5.06
NbW; 0—1 B; a 6. , e 7.3°;














































‘)isemalle tultaessa. 2) Äsemalta lähdettäessä. 3)Vaijari jännittyi jo 30 mn sy
vyydessä4 Vesi hiukan sameaa.
II. LÄMPÖTILA, SUOL A 1 SUUR JA ILMÄTIETEELLISET HAVAINNOT AVOMEEIA SEMILLA. 9
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70 0.99 5.77 4.63
80 0.94 5.91 4.75




90 2.36 6.08 4.90
100 2.86 6.17 4.9$
125 2.93 6.22 5.01
*145 2.94 6.29 5.08
NWbN; 0—1 13; 7.70; 91 0/.
767.o mm; 0; /
F24; 1924 VI 14; 1905;
159 m; 62°50. ;‘N, 18°56’E.
1)0 8.22 5.21 3.99
2)0 9.21 5.19 3.90
2.5 7.53 5.25 4.07
5 6.13 5.39 4.27
7.5 5.67 5.39 4.29
10 4.76 5.46 4.3$
15 2.51 5.52 4.45
20 2.11 5.55 4.4$
30 2.70 5.61 4.52
40 2.22 5,64 4.55
50 1.55 5.64 4.54
60 1.61 5.66 4.56
70 0.75 5.70 4.57
80 0.48 5.77 4.61
85 0.9$ 5.82 4.6$
90 2.11 5.95 4.80
100 2.59 6.08 4.90







150 3.01 6.24 5.03
P158 2.83 5.61 4.52
—; tyyiitä; 9.5°; 86%;
769.2 mm; 0; 0/
to






100 2.42 6.04 4.87
125 2.91 6.’20 5.00
150 2.96 6.20 5.00
167 3.01 6.20 5.00
NE; 1—2 B; 9.1°; 88%;
769.o mm; 1; 0/_,
F26; 1924 VI 14; 325;
138 m; 61°59’N, 20°4’E.
1) 0 3.81 5.59 4.50
2) 0 3.30 5.61 4.52
5 3.25 5.64 4.55
10 3.24 5.64 4.55
20 3.15 5.64 4.55
30 2.69 5.64 4.55
35 2.5$ 5.64 4.55
4t) 2.44 5.64 4.55
45 2.28 — —
50 1.54 5.6$ 4.57
55 0.74 5.70 4.57
60 0.24 5.79 4.62
70 t).26 5.91 4.72
0 0.85 6.02 4.83
80 0.86 6.04 4.85
?90 0.26 5.86 4.68
95 1.90 6.15 4.95
100 2.41 6.24 5.02
125 3.02 6.46 5.20
136 1 3.05 6.49 5.23
NNW; 3 1%; 5.1°; 90%;
764.; mm; 3—4; 0/
F28; 1924 VI 13; 2010;
55 m; 61°7.;’N, 20°55’E.
0 5.06 5.66 4.54
5 5.12 5.68 4.54
10 5.09 5.66 4.53
15 4.92 5.6$ 4.55
20 3.57 5.72 4.60












50 0.75 6.00 4.81
54 0.81 6.00 4.81
NbW; 4 13; 7.i°; 93%;
759.o mm; 4—5;
P29; 1924 VI 13; 16°;
116 m; 61°3’N, 20°16’E.
) 0 1 3.51 5,59 4.51
2)0 3.46 — —
5 3.44 5.61 4.52
0%
10 3.45 5.59 4.51
20 3.lt) 5.61 4.52
30 2.61 5.61 4.52
40 2.56 5.61 4.52
50 1.63 5.6$ 4.57
60 1.t)0 5.82 4.68
70 1.61 6.0$ 4.89$0 1.84 6.35 5.11
90 1.09 6.53 5.24
100 i 0.95 6.56 5.27
114 0.95 6.56 5.27
N; 5 13; 5.o°; 95 %; 760.
mm; 5; 10/_
F30; 1924 VI 13; 1330;
76 m; 61°4.5’N, 19°35’E.
0 2.52 5.55 4.4$
5 2.37 5.57 4.49
10 2.37 5.57 4.49
20 2.34 5.59 4.51
30 2.21 5.59 4.51
40 2.31 5.61 4.52
50 1.98 5.64 4.55
55 2.01 5.61 4.52
5$ 1.91 5.64 4.55
60 0.97 5.72 4.59
70 0.94 5.73 4.60
?70 1.51 5.75 4.63
74 0.97 1 5.84 4.69
NbE; 5 13; 4.o°; 97 %;760.9 mm; 5; 10/10;
P31; 1924 VI 13; 945;
62 m; 61°11’N, 18°37’E.
0 4.16 5.43 4.37
5 3.54 5.41 4.36
10 3.59 5.41 4.36
15 3.09 5.75 4.40
17.5 2.31 —
—
2() 2.00 5.45 4.39
30 1.40 5.46 4.39
40 1.08 5.46 4.38
50 1 1.74 5.50 4.42
55 0.86 5.50 4.41
60 0.43 5.57 4.45
N; 4 13; 4.9°; 96%; 760.4
mm; 45; 10/
F32; 1924 VI 13; 6;
60 m; 61°12’N, 17°52’E.
0 6.24: 4.96 3.93
5 6.43 4.94 3.90
10 5.00 5.12 4.10
12 3.40 1 5.26 4.2515 3.211
— —
1$ 3.18 5.30 4.2$
20 1 3.26 1 5.32 4.30
25 1. 3.31 5.35 4.33
: f 1)1 8°/ 0% m t
F25A; 1924 VI 14; 21;
169 m; 630’N, 18°51’E.
1) 0 8.96:, 3.82 2.84
2)0 8.761 3.86 2.89
5 8.07 3.87 2.95
10 5.80 4.49 3.57
12 4.10 4.94 3.98
15 1.95 5.32 4.29
17 2.89
—
18 2.92 5.34 4.31
20 2.61 5.43 4.39
20 2.56 5.45 4.40
30 1.70 5.52 4.44
40 0.97 5.57 4.47
5t) 0.80 5.61 4.49
60 0.85 5.61 4.49
70 0.74 5.66 4.54
1) Asemalle tultaessa. 2) Äsemalta lähdettäessä. * Vesi hiukan saineaa.
2
10 ii. iiwö’ri, SUOLÄISUUS JA ILMATIETEELLISET HAVAINNOT AVOMERIASEMILLA.
F33; 1924 VI 12; 23’;
96 m; 60°33.s’N, 18°55’E.
0 8.83! 4.72: 3.57
5 8.37 4.87 3.71
7 6.92!
—1
8 6.36 5.16 4.07
9 4.11! —i —
10 3.t9 5.45 4.39
15 3.06 1 5.52 4.45
20 3.00 5.52 4.45
25 2.91 5.50 4.43
30 2.81 5.52 4.45
40 2.84 5.54 4.46
50 2.38 5.55 4.4$
60 1.34 6.29 5.06
70 1.00 6.73 5.40
$0 0.95 6.7$ 5.44
90 0.8$ 6.82 5.47
95 0.8$ 6.80 .46
$$E; 3—4 13; 9.4°; 92 0.
757.2 mm; a 2—3, e
3—4; ‘°/.
F36; 1924 VI 4; 10”;
13 m; 60°39’N, 2$°37’E.
0 12.46 0.4$ —0.12
5 12.40: 0.50 —0.10
10 12.31 0.4$ —0.10
12 10.52 0.73÷0.28
$$T; 4 13; 9.2°; 68%;
751.s mm; 3; 10/_
F3$; 1924 VI 4; 1l’;
2$ m; 60°30’, 2$°26’E.
01 9.56 2.32 1.62
10 8.90: 2.4$ 1.81
















F42; 1921 VI 5; 8”;
61 m; 60°7’N, 27°29’E.
0 7.31! 4,11 3.20
10! 7.03: 4.13: 3.22
20 0.2$ 5.05 4.02
30 0.61 5.39’ 4.31
40 2.26 6.76 5.45
50 2.81 7.02 5.65
60 1 2.93 7.07 5.70
Wb$; 5 13; 7,9°; $3 ;
759.1 mm; 5;
30 1.32 5.97 4.80
40 2.50 6.83 5.51
40 2.52 6.7$ 5.46
50 2.07 1 7.07 5.70
60 2.71 7.1$ 5.7$
62 2.72 1 7.12 5.74
W; 4 13; 7.8°; 73%; 759.2
mm; 4; ‘/_.
F45; 1924 VI 5; 1700;
72 in; 59°57’N, 27°O’E.
0 7.40 4.16! 3.23
10 7.05! 4.1$! 3.27
20 6.37 4.24 3.34
30 0.93! 5.59! 4.49
40 2.21: 6.76! 5.45
50 2.54; 7.25 5.84
60! 2.53 7.32! 5.90
70 2.52 7.30! 5.89
W$W; 5 13; 8.4°; 66%;
760.s mm; 5; 10/10.
F50; 1924 VI 6; 0°°;
$5 m; 59°50’N, 25°37’E.
0! 6,73! 4,$3!, 3.79
10! 6.4$!. 4.87!, 3,$41
201 3.$4 5.14! 4.141
30 1.61; 6.261 5.041
40! 1.00 7.031 5.65
50 0.8$ 7.29 5.85
60 1.40 7.4$ 6.02
70 1 2.02 7.76! 6.24:$31 2.69! 8.041 6.47
WSW; 3 B; 7.o°; 79%;.
762.9 mm; 4; 1/
F5IA; 1924 VI 7; 12”;
29 m; 60°7’N, 24°59’E. 1
0’ 8.06 5.07! 3.89
7.87: 5.0$ 3.93
10: 4.95 5.39! 4.32!
12 2.24: 5.93! 4,79!
15! 1.87 6.11! 4.92


























































1924 VI 4; 23’;
60° 7’ N. 2$°4’E.
7.63! 3.64! 2.80
7.63 1 3.71 2.86
1.2$ 1 5.16 4.15
2.04! 6.09! 4.91
















1924 VI 5; 20°;
59°52’N, 26°17’E.
7.55; 4.20! 3.24
7.60 1 4.1$! 3.23
7.36’ 4.22! 3.2$




2.71 : 7.61! 6.12!









1924 VI 4; 11’;
60°35’N, 2$°27’E.
10.02 1 2.14 1 1.44
9.36 1 2.25 1.5$
4.9$. 3.30; 2.66
3.41 4.51: 3.64
4 B; 9.3°; 67%;
mm; 3; 10/
f43; 1924 VI 3; 8”;
3$ m; 60°20’N, 26°5$’E.
0 , 6.83 4.27! 3.35
10! 6.16 . 4.33 1 3.42
15.5! 3.0$! 4.72 . 3.82
20 1.56 1 5.03’ 4.04
30:. 2.0$! 6.26; 5.04
37; 2.34! 6.65. 5.36







1924 VI 5; 1l’°;
60°?. s’N, 26°5$’E.
7.52 1 4.22 : 3.27
7.17 1 4.22 1 3.29
3.961 4.69; 3.79
1). Limodattiin $4 m, mutta vesin5vtteitd otettaessa tavattiin pohja jo 7$ ja myö
hemmin 60 mm syvvydessä.. * Vesi hiukan sameaa.
11. LÄMPÖTILA. SUOLAISUUS JA ILMATIETEELLI0ET hAVAINNOT AVOMERIASEMILLA. 11
° 80ioo U
20 1.64 6.17 4.97
28 1.57 6.49 5.22
Wb$: 2 B; 11.7°: 5() 0.
768.s niin; 1—2:
F52A; 1924 VI 7; 440.
57 iii; 6t)°1’N, 24°ö8’E.
1)0 7.86 5.46 4.22
2) 0 7.53 5.45 4.23
5 7.47 5.45 4.23
12 7.52 5.43 4.22
15 7.47 5.46 4.24
20 3.37 5.46 4.41
25: 2.45 6.11 4.92
2$ 2.12 6.47 5.21
3(). 1.14 6.85 5.50
40 1.34 7.03 5.66
50 1.76 7.34 5.91
55 1.87 7.39 5.96
Wb$; 4 13; 940; 710’;
770.8 mm; 3—4;
F53; 1924 VI 7; 16;
80 m: 59051 s’N, 24°5t)’E.
0 6.94 4.85 3.80
5 7.0$ 4.85 3.79
10 7.10 4.85 3.79
15 5.14 5.08 4.0$
20 2.47 5.90 4.76
30 1.11 6.83 5.49
40 1.03 7.23 5.81
50 1.59 7.4$ 6.02
60 1.93 7.68 6.18
70 2.14 7.85 6.31
7$ 2.06 7.79 6.27
$W; 4—5 13; 9.2; 65°;
774.s mm; 4; 1/10.
F54; 1924 VI 7; 1820;
90 m; 59°43’N, 25°1’E.
0 7.96 5.12 3.94
51 8.09 5.07 3.89
10’ 8.07 5.10 3.92
15 8.07 5.08 3.91
1$ 6.71 5.25 4.1%
20: 3.0$ 6.0$ 4.9t)
25 4.50 6.40 5.13
30 1.98 6.62 5.33
40. 1.07 7.02 5.63
50 1.10 7.32 5.8$
60: 1.37 7.57 6.09
70 1.93 7.83 6.30
$0 2.35 7.97 6.42
$8 2.98 8.39 6.74
Wb$; 4 13; 950; 70°;
775.y mm; 3—4; 1/_
F55; 1924 VI 7; 9i0.
90 m; 5937.s’N, 25 11’E.
0 7.09 4.92 3.85
5 7.17 4.90 3.83
10: 7.15 4.90 3.83
20 6.79 5.46: 4.28
25 2.18 6.46 5.20
30 1.92 6.51 5.24
40 0.80 7.12 : 5.71
50 0.86 7.25 5.82
60 t).90 7.43 5.97
70 1.56 7.6$: 6.18
$0 2.48 7.97 6.42
$8 3.08 8.57, 6.89
WSW 2—313: 10.2°; 61 °
773.2 mm; 3; 1/
F56; 1924 VI 8; 020;
85 iii; 59’ 36.s’N, 24°21’E.
1) 0 9.33 6.22 4.69
2) 0 9.30 6.22 4.69
5 9.26 6.20: 4.67
10 9.27 6.24 4.70
20 8.77 6.49: 4.95
25 $.51 6.51 4.99
30 6.29 6.74 5.32
35 5.75 6.76 5.37
3$, 3.54’ 6.83: 5.50




60 0.79 7.43 5.96
70 ‘ 1.0% 7.50: 6.03
80 3.22 9.t]2 7.25
$4 3.19 9.00 7.24
$WbW; 1—2 13; 9.o; 830’;
773.8 mm; 0-4; 0/_
F57; 1924 VI 8; 355;
$8.1 m; 59’30’N, %344’E.
1) 0 8.10 5.43: 4.18
2) 0 8.09 D.43 4.1$
5 8.09 5.39 4.15
10 8.t)8 5.41: 4.16
15 6.06 6.46 5.11
20 4.61 6.71 5.37
21 2.08 6.69 5.39
23 1.77 6.8t) 5.48
25 1.29 6.96 ‘ 5.60
30 1.16 7.16 5.75
35 0.95 7.3t) 5.87
40 0.85 7.32 5.87
50 0.7$ 1 743: 5.96
60 0.7$ 7.50: 6.02
7t) 1.06 7.65 . 6.14
$0 1 2.21 8.04 6.47
$7 3.06 8.77 7.05
$WbW; 1 13; 9.o°; 76 0/;
774.2 mm; 1;
‘°/_
F5$; 1924 VI 8; 13;
33 m; 59° 47’N, 23°O’E.
0 7.92 579l 4.4$
5 7.05 5.86: 4.59
$ 6.62 ‘ 5.95 4.6$:
9 6.25 6.00 4.75
10 2.85 6.64 : 5.35
12 2.76 6.64 5.35
15 2.69: 6.7$ 5.46
20 2.40 7.03 5.67
23 2.35 7.07 5.70
27 1.81 7.20 5.80
32 1.64 1 7.21 5.80
SW; 1—2 13; 9o’ $40/
771.0 mm; 1; 1/0
F59A; 1921 VI 8; 11;
4$ mii; 59°38. s’N, 23°5’E.
0 7.56 5.45 4.22
7.48 5.41 4.20
it) 7.47 5.45 4.23
13 7.45 5.45 4.24
15’ 3.59 6.00 4.83
17: 3.10 6.19 4.99
20 2.63, 6.35 5.12
23: 2.06 6.94 5.59
27 1.64 7.14 5.74
30 1.3$ 7.30 5.88
35 1.07 7.36 5.91
40, 1.0$ 7.41 5.95
46 1.02 7.41 5.95
$W; 3—2 13; it). 3C; 74 0/;
773.ii mm; 3—2; 8/0
F61; 1924 VI 8; 9’°;
101 m; 5926’E, 23”9’E.
1) t) 9.0$ 6.06: 4.59
2) 0 8.99, 5.97 4.52
5 8.91 5.97, 4.53
10 9.02 6.13 4.65
20 5.30 6.98. 5.56
25 5.27 74 5.6$301 4.85 7.18 5.74
32 3.91 7.1$ 5.76
35, 3.4t) 7.21 5.80
3.16 7.23 5.83
39 2.72 7.25 5.84
40’ 1.71j 7.30’ 5.88
50 0.90 7.45 5.9$
60: 0.94 7.52’ 6.04
65’ 1.2$: 7.6$ 6.17
70 2.45 8.461 6.81
80 3.15 9.15 7.34
901 3.95 9.83 7.87
* 100 4.18 10.17 8.13




, on t° $0/
1) Asemalle tultaessa. 2) semalta lähdettäessä. * Vesi hiukan sameaa.
12 ii. LÄMPÖTILA, SUOLAISUUS JA ILMATIETEELLISET HAVAINNOT AVOMERIÄSEMILLA.
311 t °
F62; 1924 VI 8; 7’;
82.5 m; 59°19. s’N, 23°16’E.
0 8.60 6.51 1.98
5 8.49 6.51 4.99
10 6.54 6.9$ 5.50
20 6.32 6.96 5.50
30 5.22 7.11 5.66
40 4.83 7.14 5.72
50 3.11 7.27 5.86
60 1.2$ 7.43 5.9$
70 1.05 7.54 6.06
$1 1.96 8.06 6.49
$$W; 1—2 13; 9.s°; 7$ %;
772.6 mm; 2—3; 10/
F64; 1924 VI 12; 1650;
291 m; 60°11. 5’N, 19°9’ E.
) 0 8.13 5.05 3.8$
2) 0 7.62 5.07 3.92
2 7.26 — —
5 6.48 5.19 4.09
6 5.92 — —
7 4.45 5.37 4.32
81 4.16 — —
10 [ 4.16 5.37 4.32
12 3.85 5.41 4.36
15 3.76 5.43 4.38
20 2.62 5.46 4.41
25 2.67 5.52 4.45
30 1.74 6.13 4.94
40: 1.26 6.53 5.25
50 1.17 6.64 5.33
60 1.15 6.69 5.37
70 1.03 6.74 5.11
80 1.01 6.80 5.46
90 0.86 6.85 5.50
100 0.85 6.89 5.52
125 0.80 6.91 5.53
150 0.75 6.9$ 5.59
175 1.15 7.00 5.62
200 1.11 7.02 .63
225 1.15 7.02 5.63
250 1.16 : 7.02 5.63
275 1.14; 7.03 5.65
290 1.18: 7.02 5.63
a$bE; 2 13; 9.1°; 93;
756. 3 mm; 1; 10/_; tihkll
e S$E; 3 B; 9.°;
92 %; 756.2 mm; ‘2—3;
10!/ 10’
50 j 3.48 6.20 5.00
60 3.39 i 6.20 H 5.00
63 3.38 6.20 5.00
$E; 1 13; 11.4°; 97 %;
748.6 mm; 1; 9/_;
F66; 1924 VI 27; 10°°;
80 m: 65°5’N, 20°57’E.
0: 10.40 6.0$ 4.47
10 9.00 6.13 4.65
20 8.15 6.15 4.73
25 6.42 6.19 4.88
30 5.86 6.24 4.94
40 5.19 6.33 5.06
50 1 4.97 6.35 5.07
60 4.26 6.44 5.16
70; 2.89 5.56 5.29
78 3.01 6.60 5.32
SE; 1 13; 12.o°; 84%;
759.s mm; 1; 1/_
F66B; 194 VI 27; 1710;
80 m; 59°=17’N, 21°21’E.
0 10.65 1 6.19 4.53
10 9.26 6.19 4.66
20 8.35 6.22 : 477
25 5.41 6.51 5.1$
30 2.25 1; 7.16 5.77
40 1.54 7.36 5.92
50 1.47 7.39 5.95
60 1.41 7.43 5.9$
70 3.89: 6.94 5.57
70 1.40 7.41 5.96
7$ 1.41 7.45 5.99
SE; 2 13; 11,5°; 92%;
759.3 mm; 2;
200 1.24 7.07 5.6$
206 1.66 7.14 j 5.74
aSSW; 2 B; 10.60; 89 %;
756.65 mm; 1; 9/0; e:
SbW; 1—2 13; 10.s°; 92 %;
755.9 mm; 1;
F68; 1924 VI 11; 1330;
111 m; 59°56.5’N, 19°14’E.
1) 0 7.46 5.05 3.92
2) 0 7.68 5.12 3.96
5 6.68 5.32 4.18
10 6.31 5.66 4.47
1$ 5.95 .— —
20 5.11 5.8$ 4.70
23 3.64 6.02 4.85
27 1.76 6.35 5.11
30 1.15 6.47 5.19
40 1.22 6.56 5.27
50 1.21 6.67 5.35
60 1.14 6.73 5.40
70 1.06 6.78 5.44
$0 0.94 6.83 5.49
90 0.79 6.83 5.48
100 0.81 6.89 5.52
110 0.75 6.89 5,52
$WbS; 1 B; 11.6°; 80 %;
754.9 mm; 1—0; 4/_.
F69; 1924 ‘TI 11; 10;
121.5 m; 59°46’N, 19°47’E.
1) 0 7.87 5.37 4.15
) 0 7.97 5.45 4.20
5 7.79 5.43 4.20
10 4.64 5.52 4.43
13 3.26 5.61 4.52
16 2.80 — —
18 2.27 5.73 4.62
20 2.22 5.82 4.70
30 2.3$ 6.29 5.07
40 2.19: 6.62 5.33
50 1.40 7.14 5.74
60 1.26 7.29 5.86
70 0.97 7.36 5.91
80 0.81 7.41 5.94
90 1.01 7.41 5.95
100 1.05 7.43 5.98
120 1.13 7.45 5.98
SWbS; 3—2 13; 9.°; 92%;
755.3 mm; 2—1; 9/0
F7OA; 1924 VI 11; 8°
29 m; 59°40’N, 20°5.s’E.
1) 0 7.26’ 545 4.24
2)0 7.31 —‘ —
5 7.21 5.41 4.22
10 1 6.22 5.55 4.40
12 5.10: 5.54 4.43
no t S°/ 1t m t 8°/
F67; 1924 VI 11; 16’;
20$ m; 59°59’N, 19°46’E.
1) 0 8.36 5.59 4.28
2) 0 7.98 5.73 4.42
5 7.27 5.72 4.46
10 7.33 5.73 4.47
15 5.82 5.93 4.72
181 4.93 —
—
20 3.16 6.15 4.96
30 2.14 6.40 5.16
40 2.46 6.49 5.23
50 1.79 6.69 5.39
0 60 1.75 6.69 5.39F65; 1924 \I 2$; 6°; 70 1.55 6.74 5.4264.5 m; 60°$’N, 21°41’E. $0 1.40 6.80 5.47
0 12.56 5.86 4.03 90 1.64 6.85 5.51
10 10.31 5.91 4.35 100: 1.64 6.87 5.52
20 6.24 6.00: 4.75 125 1.27 6.93 5.57
30 4.15; 6.13 4.93 150 1.18 6.98 5.60
40 3.59 6.19 4.9$ 175 1.26 7.02 5.64
1) Asemalle tuftaessa. 2) Asemalta lähdettäessä.
II. LÄMPÖTILA. SUOLÄISLTUS JA ILMÄTIETEELLISET HAVAINNOT AVOMERIÄSEMILLÄ. 13
15 4.92 5.66 4.54
1$ 3.36 5.79 4.67
20 3.32 5.97 4.81
24 3.1$ 6.17 4.98
$W; 2 13; 8.00; 92 °; 755.7
mm; 2 (maininki); 0/
P71; 1924 VI 11; 550
156.5 m; 5910. s’N, 2fY24’E.
1) 0 8.34 6.02 4.63
2) 0 7.91 6.00 4.64
5 7.90 6.00 4.64
10 7.74 6.02 4.67
13 5.87 6.20 4.92
1$ 3.34 6.42 5.17
20 3.29 6.60 5.32
25 2.41 6.78 5.46
30 2.04 7.09 5.71
40 2.08 7.36 5.93
50 1.34 7.54 6.07
60 1.33 7.54 6.07
70 1.86 7.97 6.42
70 2.13 8.01 6.44
80 1.99 8.10 6.52
90 2.30 8.2$ 6.66
100 2.72 8.55 6.87
125 2.83 8.55 6.87
140 3.72 9.07 7.2$
155 4.11 9.99 8.00
$WbW; 3—4 3; 9.s°; 96 0;
755.4 mm; 1—3; 0/’
F72; 1924 VI 8; 19’°;
124 m; 59°14.s’N, 2211’E.
1) 0 8.64 6.69 5.11
2) 0 8.92 6.53 4.97
5 8.66 6 62 5.05
10 6.30 7.20 5.6$
15 5.76 7.27 5.77
20 5.33 7.29 5.80
30 4.35 7.34 5.8$
35 4.21 7.34 5.88
40 3.94 7.36 5.91
50 3.41 7.39 5.95
60 2.82 7.43 5.9$
70 1.89 7.54 6.0$
$0 2.76 8.37 6.73
90 3.87 9.89 7.91
100 4.14 10.34 8.2$
120 4.14 10.34 8.2$
*123 4.15 10.35 8.28
$W; 1—2 3; 9.°; 75%;
769.6 mm; 1; 1/
P73; 1924 VI 8; 2220;
87 m; 591.s’N, 21°52’E.
0 7.73 7.02 5.44
5 7.65 7.03 5.47
4.25 11.11 8.8$
4.25 11.11 8.8$
0—1 3; $.s°; 765.3
88 %; 0; a
F76A; 1924 VI 11; l°°;
96 m; 59’5.s’N, 19’37’E.
1) 0 9.23 6.11! 4.61
2) 0 9.18 6.11 4.61
5 9.13 6.09 4.61
10 6.4$ 6.42 5.t)6
12 6.22 — —
14 4.64 — —
15 3.56 6.85 5.51
1$ 3.24 7.02 5.65
19 2.65! — -—
20 2.01 ! 7.20 5.80
30! 1.97 7.3t) 5.89
40 1.45 7.41 5.96
45 1.28 — —
50 1.24 7.52 6.04
55 1.32 7.6$! 6.17
60 1.61 7.86 6.33
65 2.36 8.26 6.65
70 3.00 8.71 7.00
$0 4.00! 9.78 7.83
94 4.05 9.90 7.93
SW; 2 3; 10.o°; 92%;
756.2 mm; 2; 6/10.
P77; 1924 VI 10; 21°;
112.5 m: 5$°47’N, 19°7’E.
1) 0 9.92 6.38 4.76
2) 0 9.53 6.3$ 4.80
5 954 6.35 4.77
10 7.98 6.40 4.95
ii! 7.93 — —
12.5 6.47 — —
14 4.71 — —
15 4.38 7.27 5.83
20 4.93 7.36 5.90
25 4.44 7.36 5.90
30 3.77 7.39 5.94
35 2.96 7.43 5.98
4t) 2.44 7.43 5.99
45 1.74 7.47 6.02
50 1.34 7.63 6.13
60 1.95 8.03 6.46
65 1.99 8.06 6.49
6$ 2.59 — —
70 3.15 $.$t) 7.0$
75 . 3.65 9.25 7.42
80 3.96 9.67 7.75
90 4.14 10.16 8.13
100: 4.19 10.39 8.31
110 4.20 10.39 8.31
SW; 2 3; 10.4°; 92%;
756.3 mm; 2—3 (mai
ninki SW:stä);











































































































0—1 3; 9.°; 80%;
mm; 0—1; 2/_0
1924 VI 9; 6°;
5854’N, 207’E.
6.88 7.36 ! 57$
















1) Asemalle tultaessa. 2 Äsemalta lähdettäessä. * Vesi sameaa.
14 ii. LÄMPÖTILA. SUOLAISUUS JA ILMATIETEELLISET HAVATNNOT AVOMERTASEMILLA.
Eb$; 0—1 13; a 10. 3°, e 9. s°;
a 83%, e 94%; 765.4
mm; 0—l; a 8/_0, e2/_00.
F8O; 1924 VI 9; 16;
190 m; 58°0’N, 19°54’E.
1) 0 7.83 7.32 1. 5.68
2) 0 8.0$ 1 7.30
5 8.04 7.30 5.66
10 6.26 7.30 5.77
20 4.5$ 7.36 5.89
25 3.31 7.36 5.92
30 2.79 7.39 5.95
3 2.17 7.39 5.96
40 1.81 7.45 i 6.00
50 1.47 7.48. 6.02
60 1.31 7.68 6.17
cit
70 2.83 8.46 6.80
75 3.81 9.29 7.45
80. 4.10 9.72 7.79
90 4.26 10.17 8.13
100 4.26 10.59 8.46
125 4.26 11.46 9.15
150 4.28 11.31 9.03
175 4.36 11.83 9.44
186 4.36 11.80 9.41
* 189 4.42 11.83 9.44
EbS; 1—0 13; 9.6°; 86%;
763.8 mm; 1;
‘°/ll; tihku-.
F81; 1924 VI 9; 22°°;
222 m; 57°22’N. 19°57’E
1) 0 8.40 7.07 1 5.44
2) 0 8.34. 7.05 5.43
5 8.33 7.05 5.43
10: 73 7.07 5.53
15 6.22 7.12 5.63
20 5.57 7.23 5.75
25: 4.30 7.36 5.90
30 3.80 7.38 5.92
40 2.81 7.41 5.96
50 1.13 7.50 6.03
60 1.80 7.90 6.36
65 2.71 8.41 6.76
70 3.67 9.09: 7.29
80 4.18 9.96 7.96
90 4.25 10.35 8.2$
100 4.26 10.75 8.59
125 4.31 11.55 9.22
150 4.46, 12.16 9.70
175 4.51 12.41 9.90
200 4.68 12.48 9.94
220 4.65 12.52 9.98
a E; 1—0 13; e SW; 0—1
13; 9.o°; $9 %; 61.z mm;
0—1; 3/_°,













































F7S; 1924 VI 10; i6°;
410 m; 5$°42’N, 18°26’E.
1) 0 8.95 6.15 4.66
2) 0 8.29 6.02 4.63
5 8.26: 6.02 4.63
10 8.69 6.15 4.69
15 7.91 6.26 4.84
18 4.95 6.47 5.17
20 2.49 6.71 5.40
25 2.34 6.82 5.49
30 1.78 6.93 5.58
35 1.26 7.05 5.67
40 0.7$ 7.23 5.80
45 0.55 7.38 5.91
50 0.75 7.52 6.03
60 1.56 7.85 6.31
65 2.59 8.30 6.68
70 3.32 8.86 7.11
80 4.15 9.78 7.82
90 4.20 10.03 8.02
100 4.23 10.19 8.15
125 4.23 10.43 8.34
150 4.24 10.54 8.43
175 4.20 10.61 8.47
200 4.20 10.64 8.50
225 4.21 10.64 8.50
250 4.23 1 10.6$ 8.53
275 4.23 10.72 8.56
300 4.24. 10.72 8.56
325 4.25 10.72 8.56
350 4.33 10.72 8.56
* 375 4.25 10.59 8.46




aSWb$; 1—2 13; 9.s°; 92 %;
757.5 mm; 1; 2/ e
$Wt$; 1 0 13; 11.o°;
85%; 756.s mm; 1—2;
6/
1) Asemalle tultaessa. Asemalla lähdettäessä. * Vesi sanieaa. Vedemiontaja
täyttyi savella niin, että lämpötilan mittaaminen oli mahdotonta.
m t° 0’ 02
2
Fi; 1924 VI 16.
0 8.171 0.32’ 8.11 6.60 $1.4
30 0.491 1.70 9.75 8.11 83.2
F2; 1924 VI 16.
0 2.861 1.631 9.14 9.351 102.2
20 1.13 1.79’ 9.57 9.04 94.4
50 0.76 l.9O 9.66 8.68 89.9
781 1.04 2.02, 9.57 7.97 $3.2
F3; 1924 VI 16.
0 2.891 1.85 9.121 8.981 98.4
20 2.02 1.84 9.33 8.93 95.7
50 0.80 1.911 9.65 8.50 $8.1
? $21 1.02 1.981 9.58 8,06 $4.1
F6; 1924 VI 16.
0 3.01 1.861 9.09 8.99 98.9
3$ 2.10; 1.901 9.31 8.36 89.8
F7; 1924 VI 16.
0 2.001 1.88 9.33 8.9$ 96.2
40 1.891 1.89 9.36 8.91 95.2
77 0.801 2.12 9.62 8.46 87.9
F8; 1924 VI 16.
0 1.94 1.86 9.34 8.91 95.4
40 1.881 1.8$ 9.36 8.94 95.5
91 0,641 2.25 9.65 8.501 88.0
F9; 1924 VI 16.
01 3.17 1.85 9.05 8.25 91.1
0.20, 2.00 9.80 8.1$ $3.5
95, 0.531 2.30 9.68 8.26 $5.4
Ff0; 1924 VI 16.
0j 4.961 1.66 8.65 8.7$’ 101.5
20’ 0.981 1.84 9.60 8.77 91.4
641 111l 2.06 9.54 7.98 $3.6
Ff2; 1924 VI 15.
01 3.04 1.831 9.09 9.061 99.7
40’ 2.44 1.88 9.22 8.99 97.5
60 0.43 2.03 9.73 8.64 $8.8
1101 0.211 2.33 9.761 8.45 $6.6
*) Vesi sameaa.
m t° 010/oo 02
Ff3; 1924 VI 15.
0 2.43 1.90 9.231 9.06 98.1
30 2.30, 1.8$ 9.26 9.12 98.5
631 0.901 2.02 9.601 8.61 $9.7
Ff5; 1924 VI 15.
01 5.74’ 1.96 8.461 $.48 100.3
301 4.65 2.52 8.651 8.43, 97.5
Ff6; 1924 VI 15.
0 4.001 1.92 8.85 8.74 98.8
23 3431 2.26’ 8.95 8.60 96.1
Ff7; 1924 VI 15.
01 4.72 ,95i 8.68 8.65 99.7
341 3.56 2.$0 8.87 8.21 92.6
Ff8; 1924 VI 15.
0 6.17 2.87’ 8.29 8.46 102.0
50 1.01 3.13 9.46 8.33 $8.0
* 99 1.95 3.26, 9.21 7.39 80.2
Ff9; 1924 VI 15.
0 8.13’ 2.45’ 7.94 8.00’ 100.7
20 1.79 3.001 9.27 $951 96.6
50 0.65 3.09 9.56 8.96 93.7
100 2.85, 3.40 8.97 7.04 78.5
191 2.961 3.47 8.941 6.64 74.2
F21; 1924 VI 14.
01 6.08 3.03 8.29’ 8.50 102.5
411 3.04 3.06 8.91 8.99 100.9
F22; 1924 VI 14.
01 5.10 3.02’ s.so 9.091 107.0
50 1.67 3.12 9.29 9.31 100.2
70 0.93 3.22 9.47 8.64 91.3
122 2.641 3.461 9.021 7.02 77.8
F23; 1924 VI 14.
0 5.071 3.02 8.51’ 9.14 107.4
20 3.92’ 3.03 8.77 9.12 104.0
70 0.99 3.18 9.46’ 88.2
100 2.86 3.40 8.97’ 7.03 78.4
*45 2.94 3.47 8.94 6.69 74.81
III. Happimäärä.
16 III. HAPPJMÄRÄ.
124; 1924 VI 14.
o 8.22 2.87 7.90!, 8.64 109.4
20 2.11 3.06 9.1$’, 9.30 101.3
70 0.75 3.14 9.531 9.09 95.3
100 2.591 3.35 9.041 7.30 80.7
150 3.01, 3.44 8.941 6.73 75.3
125A; 1924 VI 14.
0 8.96 2.10! 7.82 8.30 106.1
20 2.56 3.001 9.0$, 9.10 100.2
60 0.851 3.09 9.50 9.02 95.0
1001 2.42! 3.33 9.0$ 7.2$ 80.1
1671 3.011 3.42 8.94 6.631 74.1
126; 1924 VI 14.
0 3.81 3.0$ 8.791 9.2$ 105.5
40 2.44 3.11 9.101 9.43 103.6
9 90 0.26 3.23 9.65 8.84 91.6
100 2.41 3.44 9.0$ 7.34 $0.9
136 3.05 3.5$ 8.91 6.30 70.7
128; 1924 VI 13.
0 5.06 3.12! 8.50! 9.02 106.1
30 3.06, 3.191 8.951 8.96 100.1
F29; 1924 VI 13.
01 3.511 3.05 8.85! 106.8
30’ 2.61! 3.09 9.061 105.3
70 1.61! 3.35 9.281 7.951 85.6
1141 0.951 3.621 9.43! 8.571 90.9
130; 1924 VI 13.
01 2.521 3.061 9.0$ 947O 104.2
20 2.341 3.081 9.131 9.50 104.0
50 1.981 3.11! 9.211 9.49 103.1
74 0.971 3,221 9,46! 8.601 91.0
131; 1924 VI 13.
0 4.16 2.99 8.72 9.41 107.9
40 1.0$ 3.01 9.451 9.09 96.2
60 0.43 3.07 9.611 8.7$ 91.4
132; 1924 VI 13.
0! 6.24! 2.73! 8.2$! 8.891 107.4
101 5.00! 2.821 8.54 9.011 105.6
401 0.55, 3.01! 9.59 9.04! 94.3
s1 0.161 3.02! 9.69! 8.851 91.3
F33; 1924 VI 12.
0 8.83’ 2.60 7.801 8.08 103.6
50 2.3$ 3.06 9.121 9.45 103.6
95 0.8$ 3.75, 431 8.56 90.8
* Vesi hiukan sameaa.
136; 1924 VI 4.
0 12.46 0.25 7.37 4.76 64.6
12 10.52 0.39 7.67 5.2$ 68.8
137; 1924 VI 4.
0 10.02 1.171 7.66 7.611 99.4
26 3.41 2.481 8.94 6.20! 69.3
138; 1924 VI 4.
0 9.56! 1.271 7.771 7.69’ 99.0
27 1.911 2.981 9.241 5.$6 63.5
140; 1924 VI 4.
0 10.17 0.921 7.701 7.221 93.7
*39 2.21 3.401 9.131 5.661 62.0
141; 1924 VI 4.
0 7.631 2.00 8.07 8.02 99.4
48 2.95 3.74 8.911 4.97 55.8
142; 1924 VI 5.
01 7.311 2.26 8.111 7.84’ 96.7
601 2.93’! 3.90 8.901 5.72 64.2
143; 1924 VI 3.
0 6.$3 2.351 8.19! 8.1$ 99.9
20 1.561 2.77 9.35 7.54 80.7
37 2.341 3.67, 9.071 5.93, 65.4
144; 1924 VI 5.
01 7.521 2.321 8,07!, 8.34! 103.4
145; 1924 VI 5.
0 7.401 2.29 8.091 7.871 97.3
20 6.371 2.33 8.291 7.40! 89.3
701’ 2.521 4.03 $.99j 5.89, 65.5
149; 1924 VI 5.
0! 7.55 2.31 8.06j 8.26! 102.5
20 7.36 2.32 8.09’ 8.131 100.5
47 1.56 3.91 9.241 7.681 83.1
78 2.71 4.201 8.931 6.321 70.8
150; 1924 VI 5.
0 6.73! 2.66 $.19 8.49’ 103.6
40 1.00 3.8$ 9.381 8.24 87.8
83 2.69, 4.44 8.911 5.75! 64.5
151A; 1924 VI 7.
5 7.87 2.80 7.96 7.90 99.3
20 1.64 3.40 9.27 7.87 84.9
28 1.57 3.58 9.27 7.20 77.7
——;;;: O’2 02 m t° O’2 02
JIT. 1iAPPIMÄR.
- 17
F52A; 1924 ‘\TJ 7.
0! 7.86! 3.01! 7.94’. 7.80 98.2
12 72 299’ 801 810 1012
55 1.87 4.0$! 9141 6.77. 74.0
F53; 1924 VI 7.
0 6.94! 2.67] 8.15 8.03 98.6
78 2.06 4.30! 9.0$ 6.29 69.3
F54; 1924 VI 7.
0! 7.96 2.821 7.94 7.781 98.0
201 3.08 3.35: 6.93 8.001 $9.5
88j 2.98! 4.63! 8.62J 5.00! 56.7
F55; 1924 VI 7.
60 0.90 4.10’ 9.3$ 8.25! $8.0
88 3.08 4.73! 8.79 4.54! 51.7
F56; 1924 VI 8.
0 343! 7.651 7.62 99.6
35 5.75 3.73 8.30! 7.66, 92.3
401 138 389 92b 86a 932
60 0.791 4.10 9.41 8.34’ 88.6
84 3.19! 4.97! 6.74 3.48 39.8
F57; 1924 VI 8.
0! 8.10 2.99 7.90’ 7.79! 98.6
20 4.61 3.70 8.54 8.2$! 97.0
50 0.7$ 4.10 9.41 8.82! 93.7
$7 3.06! 8.78! 4.32! 49.2
F58; 1924 VI 8.
10! 2.85! 3.66! 8.96! 8.78 97.9
32:: 1.64! 3.98: 9.21: 8.06. $7.5
F59A; 1924 VI 8.
0 7.56 3.00 8.00 8.031 100.4
20 2.63 3.50 9.01 8.361, 92.8
46 1.021 4.09! 9.36 844! 90.2
F61; 1924 VI 8.
0! 9.0$! 3.34 7.70 7.64! 99.2
35! 3.401 3.98 8.79 8.19 93.1
60! 0.94! 4.15 9.37 8.37 $9.4
100 4.1$! 5.62, 8.46! 1.91: 22.6
F62; 1924 VI 8.
0 8.60 3.59 7.76 7.67! 98.8
40 4.83 3.94 8.47! 8.32! 98.2
81 1.96 4.45 9.0$! 6.31! 69.5
F64; 1924 VI 12.
0 8.131 2.78! 7.92 8.45! 106.7
50! 1.17 3.66! 9.36, 8.59 91.8
1251 0.80, 3.81: 9.441 8.66! 93.8
2001 1.11! 3.87 9.361 8.43 90.1
2901 1.181 3.87 9.34! 8.70 93.1
F65; 1924 VI 2$.
0! 12.56! 3.23 7.14! 6.49! 90.8
50: 3.42 8.83! 7791 $8.2
601 3.39 3.42 8.85! 7.64 86.4
63 3.38 3.421 8.85! 7.61! 88.2
F66; 1924 VI 27.
0! 10.401 3.35 7.47 7.42 99.3
78! 3.01: 3.64, 8.93 7.23 80.9
F663; 1924 VI 27.
0 10.65 3.11! 7.42 45! 100.4
78, 1.41 4.11! 9.25 7.29 78.8
F67; 1924 VI 11.
0! 8.36’ 3.0$ 7.85 8.341 106.3
100 1.64: 3.79 9.23! 8.741 94.7
206 1.66!. 3.94 9.21!. $43! 91.5
F68; 1924 VI 11.
0 7.461 2.78 8.04! 8.35 103.8
20 5.11 3.24, 8.481 8.67 102.3
70 1.06 3.74! 9.3$’ $.2$ $8.2
110: 0.75 3.80J 9.46 6.25! $7.2
F69; 1924 VI 11.
Ol 7.87 2.96 8.50! 107.0
20 2.22! 3.21 9.15 8.88 97.0
70 0.97. 4.06! 9.37 8.31, $8.7
1201: 1.13! 4.11! 9.33 .84! $4.1
F7OA; 1924 VI 11.
Ol 7.261 3.00 8.061 8.58 106.4
24, 3.18 3.40 8.90! 8.54 96.0
F71; 1924 VI 11.
0: 8.34! 3.32 7.831 8.461 108.1
50 1.34! 4.161 9.27! 8.75 94.4
80, 1.99 4.47! 9.07 6.68 73.6
iss! 4.11! 5.521 8.49 0.00! 0.0
F72; 1924 VI 8.
01 8.64 3.69! 7.75 7.911 102.1
60 2.82 4.10’ 8.91 $.39! 94.I
100: 4.14 5.71, 8.46 2.26 26.6
m t° Cl/oo O’T 02 ,••••2 rn t0 Cl0/oo O’2 02 2
\Tj hiukan sarneaa. 3
18 III. HAPP12IÄRL
rn t° O’ 02 10002rn to (Z1l0/ O’2 02
F73; 1924 VI 8.
601 2.031 4.131 9.10! 8.29! 91.1
$0! 3.201 4.93: 52.6
F74; 1924 VI 9.
0 7.33 7.9$! 8.391 105.1
701 1.70 4.371 9.151 7.401, 80.9
1001 4.16 5.691 8.46 2.831 33,5
1$7l 4.22 6.021 8.411 2.151 25.6
Ff5; 1924 VI 9.
01 6.83 4.061 8.041 8.64 107.4
25 3.901 4.08 8.66:, 7.7$. 89.8
60 1.73 4.37 9.151 7.10: 77.6
170} 425. 6.14! 8.39! 1.911 22.8
F76A; 1924 VI 11.
01 9.23 3.371 7.67! 8.00 104.3
60! 1.611 4,341 9.1$ 7.52 81.9
941 4.051 5.47 8.50 2.7$ 32.7
F77; 1924 VI 10.
Ol 9.92 3.521 7.541 7.951 105.5
15! 4.3$ 4.01! 8.56 $,$51 103.4
301 3.77! 4.0$ 8.69, 8.661 99.6
601 1.95 4.43 9.09! 6.90 75.9
11011 4.20 5.74 8.44: 2.36 28.0
F78; 1924 VI 10.
8.951 7.721 8.101 105.0
4.95j 8.4$ 8.73 102.9
0.551 4.07: 9.4$ 8.531 90.0
1.56 4.331 9.19 7.461 $1.2
4.23 5.63! 8.45 2.5$. 30.5
4.20 5.881 8.43 2.42 28.7
4.241 5.92 8.42 2.341 27.8
4.25 5.92 8.42 2.00 23.8
4.25 5.85 8.42 0.83 9.8
4.27 5.921 8.41 2.15! 25.6
F79; 1924 VI 9.
9.131 3.5$ 7.67 8.09, 105.5
1.65! 4.10 9.201, 8.831 96.0
1.901 4.45 9.101 7.111 78.1
4.19 5.831 8.43 2.481 29.5
4.19 5.87, 844 2.05! 24.3
FSO; 1924 VI 9.
0 4.04 7.86 8.20 104.3
60 1.31 4.24 9.26 8.08 87.3
90, 4.26:, 5.62 8.45 2.97 35.1
F81; 1924 VI 9. 1
0 8.40 3.901 8.261 106.21
60 1.80 4.361 9.131 7.241 79.3
70 3.67 5.021 8.62l 4.341 50.31
125 4.31 6.38 2.381 28.4:
175 4.511 6.86! 8.27 1.06 12.8!
















*) \Tj hiukan sameaa.
IV. Kuuliavuus ja väri.
As. paiva d. ilm.
punasi- suu
lasia nerva nenlasi lasi
puu. •. !pllvi- aal-.
rea v a 1 syys lokko tek.lasi
F 1 VL16. 2320 3.4: 1.0?!
F 2 V116 1900 —.1
F 3 VI, 16. 16
F 7 VI,16. 212.9 5.&
F $ VI,16. ao
F 9 VI,16. $40 12.4: 4.8
Fil VI, 16. 10
F12 VI,15. i9° 11.9 4.9
F13 VI, 15. i5° 5.2
FiS VI,i5. 12’ 10.6! 4.6
F16 VI, 15. 1020 i1.9 6.;
F17 VI,i5. $20 13.7 5.5
F1$ VI,15.! 1620 fl9 s!
F19 VI, 15. 2’! —
F21 VL14. 940 ilo 6.1
F22 VI, 14. 320 1i.s 6.7
F23 VI,14. i6351L2 6.8
F24V 1, 14. 2O°! 12.2 6.6
10.9 59!
F25A VI, 14. 2955!
F26 VI,i4J 450 —! —
F2$ VI, 13. 20 —
F29 VI, 13. ;720 —
F30 VI,13. 1420 — —
F31 VI, 13. 1020 —
F32 VI, 13. 720 — —
F36 VI, 4., 2.8 0.5:
F37 VI, 4.! ii! 4.0 —i
F43 VI, 3.! 945 6.0! 3.0
F51A,VI, 7.! 4.0! 1.5!



































3.4 ruskeaan vivahtava ke’i
tahien
—! heleä keltaisen vihreä.
—! kellertävä hamvtan vih




8.0’ kellertävä harmaan vih
reä
— vihreään 5Ti’ahtava kel
taisen harmaa
8.6 kellertävä harmaan vih
reä
8.7 heleän kellertävä vaa
lean vihreä
7.3 heikosti kellertävä har
maan vihreä
8.7 kellertävän vihreä




7.2 harmahtava heleän viii
idi
8.1 heikosti kellertävä he—
leän vihreä
8.1 heikosti sinertävä kirk
kuun vihreä




























































































































































5.3 heleä vaalean vihreä
heleän vihreä
— heleä harmahtavan vih
reä









— heikosti harmahtava he
leän vihreä
vihreä
6.7 heleä vaalean vihreä
— heleäri vihreä
7. s? heikosti sinertävä he
leän vihreä
































































































F75 VI, 9. $255 7.5 11.2
12.2 7.8 10.o?
1310 11.5 7.2 9.4
$15 14.s 7.6 10.6
V Lämpötila ja suolaisuus pinnalla.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. LÄMPÖTILA JA SUOLÄIUUS PINNALLA. 23
t N E
— t N E t° S0i’
\TJ \TJ
13. 13 61 5.5’ 1930’ 5.2 5.59 15. 5 631$’ 2011’ 4.3 5.07
» 13M 4.5’ 35’ 2.52 5.55 5’ 19.s’ 18’ 6.17 5.21
» 14 4.5’ 35’ 2.6 5.59 » 6 19.s’ 1$’ 6.2 5.n
» 15 4.3’ 47.5’ 2.8 5.64 » 6M 19.5’ 18’ 6.19 5.2;
» 16 4 20D 7 3.2 5.63 » 7 25’ 2 6.i 5.o7
> fl30 3’ 10’ 3.51 5.59 » 8 32.s’ 33.7’ 5.4 3.sz
» 17 3’ 16’ 1 3.6 5.63 » 815 33.5’ 31’ 4.72, 3.s5
» 1720 3’ 16’ 3.46: » 830 33.’ 34’ 5.5$1 3.51
» 18 4.5’ 27’ 3.3 5.61 » 9 33’ 38.5’ 5.2 3.57
» 19 6.5’ 45’ 3.s 5.55 » 955 30.5’, 54’ 4.0 3.so
» 20 7.5’ 55’ 6.3 5.64 » 10 30.5’ 54’ 4.0 3.51
» 20’° 7.5’ 55’ 5.06 5.66 » 1020 30.s’l 54’ 4.1i 3.51
» 21 7.5’ 55’ 5.i 5.70 » 11 30’ 2 7’ 6.3 3.71
» 22 16.s’ 49’ 4.7 5.64 » 11” 29.s’ 22’ 5.74, 3.s
» 23 24.5’ 41’ 5.4 5.64 » 12 29.5’ 22’ 5.7 3.62
» 24 31’ 33.7’ 4.2 5.64 » 1215 29.s’ 22’ 5.73
14. 1 39.s’ 25’ 6.; 5.66 » 13 35’ 24’ 5.2 3.48
» 2 47.5’ 17’ 2.7 5.64 » 14 44’ 2$’ 3.3 3.ss
» 3 55.5’ 8’ 3.1 5.66 » 420 47.5’ 29’ 2.13 3.46
» 325 59’ 4’ 3.81 5.59 » 16 52.s’ 36’ 3.;
» 4 59’ 4’ 3.4 5.61 » 17 64 1’ 47’ 2.4 3.1$
» 450 59’ 4’ 330 5.61 » 1$ 9’ 5$’ 3.6 3.2S
»5 59’ 4’ 3.3 5.6o»18 13’224H 3.04 3.33
» 6 62 8’ 12’ 3.5 5.66 » 19 13’ 4’ 3.2 3.33
» 7 17’ 20’ . 34 5.6; » 930 13’ 4’ 3.21 3.35
» $ 26’ 2$’ 4.1 5.59 » 20 14.s’ 11’ 2.6 337
» 9 34.5’ 35.5’ 5.0 5.57 » 21 17.s’ 31’ 2.3 3.46,
» 910 36’ 36’ 6.08 5.so » 22 20.7’ 52’ 2.4 3.421
» 10 32.7’ 3t)’ 5.4 5.52 » 23 24’ 23 12.5’ 2.1 3.41
» 11 35.s’ 10.5’ 4.2 5.54 » 24 27.5’ 33’ 2.3 3.41
» 12 36’ 1’ 5.; 5.52 16. 0’ 28.s’ 3$’ 3.0; 3.39
» 12M 36’ 1’ 5o 5.4$ » 1 29’ 32’ 2.9 3.41
» 13 36’ 1’ 5.; 5.so » 2 32.5’ 16.3’ 2.2 3.41
» 13° 36’ 1’ 5.1$ 5.4$ » 2’° 33.3’ 13’ 2.00 3.42:
» 14 37’ 1951.s’ 5.2 5.1$ » 2° 33.s’ 13’ 1.95 3.41
» 15 38.5’ 34’ 5.5 5.4$ » 3 33.5’ 12’ 2.o 3.41
» 15° 39’ 31’ 5.07. 54$ » 4 1 37’ 2254’ 2.3 3.4$
» 16 39’ 31’ 5.6 5.1$ » 440 40.5’ 44’ 1.91 3.39
» 16 39’ 31’ 5.30 5.1$ » 5 40.5’ 44’ 2.0 3.46
» 17 42’ 22.5’ 5.4 5.46 » 6 40.7’ 33’ 2.0 3.37
» 18 47.5’ 5’ 8.5 5.2$ » 7 42.6’ 12’ 2.1 3.26
» 19 50.s’ 1$°56’ 8.1 5.25 » 740 42.5’ 4’ 3.17 3.37
» 19M 50.5’ 56’ 8.2 5.2; » 8 42.5’ 4’ 3.4 3.34
» 20 50.s’ 56’ 9.3 5.16 » $40 42.5’ 4’ 3.41 3.39.
20M 50.5’ 56’ 9.21 5.19 » 9 42.5’ 21 46’ 3.7 3.33
» 21 55’ 53’ 9.5 3.87 » 1f) 44’ 33’ 5.5 2.97
» 21 63° 0’ 51’ 8.96 3.82 » 1015 44’ 33’ 4.96 3.03:
» 22 0’ 51’ 8.9 3.so » fl45 44’ 33’ 4.15 3.121
» 22 0’ 51’ 8.76. 3.86 » 11 50.5’ 4t)’ 4.o 2.8$
» 23 0’ 51’ 8.» 3.82 » 12 49’ 55.5’ 2.3 3.33
» 24 4’ 19° 9.3’ 8.5 4.13 » 330 51.5’ 22° 5’ 2.3 3.2$
15. 1 9’ 27’ 8.1 : 447 » 13 54’ 15’ 2.1 3.35
» 1 9’ 27’ 8.13 4.45 » 14 59.5’ 35’ 2.3 3.30.
» 2 9’ 27’ 8.7 4.471)» 15 65°10’ 54’ 1.4 3.26
» 2 9’ 27’ 8.6$ 4.42 » 15 10’ 54’ 1.40
» 3 10.5’ 34’ 8..; 4.42 » 16 10’ 2314’ 1 2.3 3.33
0 4 14.5’ 53.7’ 4.1 3.3» » 16° lt)’ 14’ 2.$9 3.37
‘)Irraiinen hajallaail oleva jää peittää suuret alueet merenpintaa.
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63°59.3’ 22 50.5’ 8.6
57.3’ 51.5’ 8.5
53’ 59’ 8.7

























































































































63°36.s’ 21°49’ 6.0 3.51
34’ 32’ 9.8 3.50
30’ 11’ 6.5 3.55
26’ 4.5’ 5.8 4.5;
26’ 4,5’ 6.9, 3.96
31.7’ 20 46’ 7.0 4.52
20.5’ 38.5’ 6.2 4.76
14’ 35’ 8.0 5.19
7.3’ 38.3’ 8.4 5.25
4.7’ 49.5’ 8.6 5.30
4.7’ 49.5’ 9.0 5.32
4.7’ 49.5’ 11.0 5.34
7’ 21° 6.5’ 11.4 5.0$
4.5’ 25.7’ 13.9 4.20
6’ 21.7’ 12.9 4.29
62°57’ 16’ 13.8 4.87
50.7’ 3’ 12.4 5.2$
42’ 20°57.7’ 11.o 5.30
33.3’ 21° 2’ 10.7 5.19
25.3’ 11’ 10.0 5.32
20’ 12.5’ 13.; 4.99
16’ 8’ 14.1 5.0$
6.7’ 4’ 11.7 5.34
61°57’ 3’ 12.2 5.30
49’ 7’ 12.3 5.0$
38.5’ 13.5’ 16.4 3.2$
36’ 27.5’ 18.3 0.21
32.3’ 23.5’ 19.; 1.3$
29’ 20’ 16.4 5.41
2$’ 23.5’ 15.4 5.64
17’ 1$’ 10.5 5.75
9,7’ 21’ 13.4 5.66
6’ 20.5’ 12.; 5.75
60°57.5’ 12.5’ 12.4 5.79
43’ 4’ 10.3 5.84
43’ 2.5’ 10.4 5.8$
41.5’ 5’ 10.6 5.88
36.5’ 13.5’ 12.6 5.ss
33’ 20°59’ 13.6 5.8;
25.5’ 54.7’ 10.2 5.95
16.s’ 40’ 11.3 5.93
13.5’ 24.5’ 12.4 5.82
12.5’ 14.5’ 15.2 5.66
5.5’ 3’ 12.8 5.57
4’ 19°42’ 7.0 5.93
10’ 26.5’ 8.2 5.77
7’ 31.3’ 7.8 5.72
59°59.3’ 42’ 7.7 5.66
53’ 55.5’ 8.5 5.73
5$’ 20° 9’ 11.7 5.93
60° 6.7’ 37’ 12.o 5.77
5’ 57’ 10.4o 6.08
$‘i 21° 8’ 10.5 6.;;
6.5’ 25.5’ 11.4 5.99
2.5’ 38.3’ 11.65 5.97
59°54.3’ 28.3 10.5 6.;;
‘) Paksua kerrostunutta ja rÖykkiÖistit merenjäittit aivan laivan kupeella.
2) Jääpalasia laivan ypalla.
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60’ 6.3’ 40.7’ 10.5
8’ 41’ 12.56
14.5’ 52.5’ 12.2






60’ 1.5’ 48’ 13.2












































































Die thalassologische Terminfarlit im Jahre 1924.
Im Jahre 1924 wurde nur eine Hoehsee-Expedition von Terminfahrt
eharakter imternommen, und zwar im Vorsommer, vom 2. Juni bis 2. Juu.
Die eigentliche Hochseearbeit fiel hauptsächlich in die Zeitabsclmitte Juni
2.—6. (östlieher Teil des Fimiischen Meerbusens) und Juni 7.—17. (westlicher
Teil des Finniscien Meerhusens, nördlicher Teil der Ostsee, Älanclsmeer irnd
Bottnischer Meerbusen). Das $clerenmeer wurde während 27.—28. Juni
besucht.
Äus der Fig. $eite 4 ergeben sich die Lagen der besuehten 6$ Hochsee
punkte. Die Hoehseepurukte wurden dem gewöhnlichen Programme gemäss
auf Temperatur, Salzgehalt und $auerstoffmenge in verschiedenen Tiefen
untersucht. i)aneben wurden noch kolorimetrische Beohachtungen iiber
Wasserstoffionenkonzentration ansgefiihrt, sowie Proben zu Ä1kalinitäts-
bestimmungen genommen, deren Resultate in anderem Zusammenhang von
dr. K. Bucu veröffentlicht werden. Weiter wurden auf dieser Reise zum ersten
Mal auf einer Anzaiil Stationen Proben zur Untersiichung des Meeresboclens
mit SJöSTEDTS B o d e n h a r p u n e genommen. Die Resultate clieser
Untersuehungen werden auch ia anderen Zusammenhang veröfferrtJicht.
In Äbt. II (Temperatur, $alzgehalt und meteorolo
gisehe Beobaehtungen an den Stationen, Seiten 7—14)
enthält die Ruhrik: $tationsnummer, Tagesangahe, Änfangsstunde, gemessene
Tiefe, Breite, Länge. In der Tahelle hezeicumet m die Tiefe der Prohe, t° die
Temperatur, 8° den Salzgehalt, ot ist = (s—1) 1 000, wo s das spezifische
Gewieht des Meerwassers hei t° becleutet, hezogen auf clestilliertes Wasser
hei 4. Die Grössen $ und ot siucl aus Ch1ortitrierunen berechnet uirt.er Be
nntzung der Hydrographischen Tabellen von ENuD5EN, 0 openhagen 1901.
Unter der Tabelle finden sieh: Windrichtung, Windstärke (Beaufort, geschätzt),
Lufttemperatur, relative Feuchtigkeit (mit ÄssIÄNN ermitteit), Luftdruck
(korrigiert zu 00, Normaldruck und Meeresoberfläehe), Seegang (gesehätzt,
0—10), Bewölkung (gesehätzt, 0/_ 10/10) und BelTierkungen.
Ii; Äbt. II ($ a u e r s t off m e ii g e, Seiten 15—1$) becleuten m die
Tiefe der Probe, t° Temperatur, Cl Chlorgehalt 0/oo, 0’2 $auerstoffgehalt hei
Sättigung und 02 gemessenen $auerstoffgehali, heicle in cc;n hei 00 und
760 mm Druck und Trockenheit in 1 000 cm Meerwasser; die Bestimmungen
sincl nach WINKLER-BJERRuv5 Methode ausgefiihrt worden.
in Äbt. IV (Durchsiehtigkeit und Farhe, $eiten 19—20)
enthält die Tabeile: $tationsnurnrner, Tagesangabe, Stunde, ohne Farhen
filter und mit violettem, blauem, gränem und rotem Giase hestimmte Sieht
tiefe in m
— womit die Tiefe verstanden ist, hei weleher eine weissemaillierte
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Scheibe, beobachtet durch cm imien geschwärztes, in das Meer reichendes
Rohr (jetzt 250 cm, frfiher 196 cm lang) ebeii verschwindet — weiter Farbe
(im Kielwasser beobachtet), Bewölkung, Seegang und Beobachter.
InÄbt.V (Temperatur und Salzgehalt an der Ober
f 1 ä c h e, Seiten 21—25) sind stiindliche Beobaehtungen zwischen den Statio
nen während der Fahrt gegehen.
Die Figiiren d e r 5 e h 1 u s s t a £ e 1 geben teils in Tiefensclmitten
die Temperatur- und $alzbeobaclitungen (Äbt. II), teils die Oberflächen
beobachtungen (Äbt. V) wieder, wobei die gestriehenen Linien Isotermen,
die ausgezogenen Isohalinen sind. lu der Oberflächenkarte bedeuten die klei
nen Dreiecke Treibeis.













N:o 1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Buc;i: Ämmoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta $mk 2:
N:o 3. GUNNAR GRÄNQVIST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Ktisten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvIT: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
merlin vuonna 1914. Releraatti: Thalassologische Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvI5T: Säännölliset meren lämpötilan a suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regelmässige Beobaoh
tungen von Temperatur und $alzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQvIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. R e for a at t i: Thalassologisehe Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. Ronr WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRANQvIsT ja KURT BUcH: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R eferaatti: Thalassologische Beobaehtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 civ. Hinta 5mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRÄNQvIST ja Risno JURwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologisohl
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta.Smk 2: —, (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: Majakkalaivo]en virta- ja tuulibavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobaehtungen an den
Leuohtsohiffen 1914—20. 84 siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi),
N:o 11. RoLF WITTING: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meeresbuebten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 civ. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQV1ST ja RISTO JURwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Tbalassologiscbe
Terminfahnten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921,
20 siv. Hinta Smk 2: —, (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQVIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. R ef e r a a t t i: Strom- und Windbeobaehtungen an den Leucht
sohiifen im Jahre 1921. 40 civ. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK RENQVIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R ele r a a t t i: Tägliche Wasserstandsbeobacbtungon
1913—1920 an den Kiisten Finlands. 82 siv. Hinta Smk 6: —, (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. R ei eraatti: Regelmässige Beobaehtun
gen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920.
63 civ. Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. Hcsaix RENQv;sT: Wasserstandsregistrierungen in Helsingfors 1904—20.
75 civ. Hinta 8mk 15:
N:o 1$. Kuar BUUH: Methodisches fcber die Bestimmungen von 8tickstoffverbin-
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 19, HENIUR RENQvIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1921. R eferaatti:
Tägliehe Wasscrstandsangaben 1921. 30 civ. Hinta 8mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GUNNAR GRAxQvIsT: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudosta vuonna 1921. R ei e r a a t t i: Regeiniässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 civ. Hinta
8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HENRIK RENQvIST: Meritieteellinen kevätretkikunta 1922. Referaatti:
Die thalassologiscbe Terminfahrt im Jahre 1922. 1$ civ. Hinta 8mk
3: —, (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNÄTI GRNQvIsT: Jäät vuonna 1920—21. R e 1 e r a a t t i: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 civ. Hinta 8mk 3t): —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. Risro JmIwA: Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Das Meereis im
Winter 1919—1923. 139 civ. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin tuotsiksi).
N:o 21. GUNNAR GRÄXQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R e 1 e r a a t t i: Strom- und Windbeobathtungen an den Leucht
sehiifen im Jahre 1922. 10 civ. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 civ.
Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R ei e r a t ti: Regelmässigo Beobachtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 civ.
Hinta 8mk 6:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. R[sTo JURwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. Referaatti:
Die thalassologisohe Terminfahrt im Jahre 1923. 2$ siv. Hinta 8mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 2$. GUNNAR GRANQV]sr: Jäät vuonna 1922—23. (Painettavana.)
N:o 29. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiävedenkorkeusarvoja 1922. Referaatti:
‘fägliche Wasserstandsangaben 1922. 44 civ. Hinta 8mk 7:
—. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. RoTF WITTING und HANS PETTERS0S: Thalassologisohe Beobaehtungen
im Xlandsmeer und Schärenmeer mi Juu 1922 und Juu 1923. (Pai
nettavana).
N:o 31. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 civ.
Hinta 8mk. 4:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. Risro JuRwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R e f e r a a t t i:
Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1924. 26 siv. Hinta 8mk 4: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. R;sro JURwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R e 1 e r a a t t i:
Die Thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1924. 27 civ. Hinta 8mk.
4:
—. (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 4: —
